
























































































































































































































































































































































































浄土真宗本願寺派国際センターサイト　http://international.hongwanji.or.jp/jp/（2019 年 10 月 30 日閲
覧）
創価学会サイト https://www.sokanet.jp/info/gaiyo.html/（2019 年 10 月 30 日閲覧）
日蓮宗国際センターサイト https://www.nichiren.or.jp/temple/international-base/（2019 年 10 月 30 日
閲覧）
曹洞宗国際センターサイト https://www.sotozen-net.or.jp/propagation/kokusaifukyo/sanfrancisco/
（2019 年 10 月 30 日閲覧）
加藤亨延 (2015) 「日蓮宗の寺院建立めぐりドイツで宗教紛争　反発から築いた地元との対話とは」
　　https://news.livedoor.com/article/detail/10805428/（2019 年 10 月 30 日閲覧）

